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BREU HIST~RIA DE L'ASSIST~CNCIA SANITARIA A LA 
CIUTAT DE GIRONA 
Laura M A R Q U .  
Girona, pel fet de ser i haver estat capital i centre administratiu d'una serie 
de comarques, ha intentat disposar al llarg del temps d'establiments 
hospitalaris adients. 
Pero, a part d'aixb, hem de tenir en compte que la situació geogrhfíca de 
Girona, ha donat un impuls important en la creació d'estructures socio- 
sanitaries, generant serveis als ciutadans que corresponen a una cronologia 
certarnent precoc (com ara són 1'Hospital de Sant LlAtzer al barri de Pedret, 
i el dels Capellans al de Sant Pere), i fent que al llarg del temps la ciutat de 
Girona hagi estat un punt de referencia important en l ' hb i t  medic. A 
continuació, comentarem els motius que expliquen aquestes repercussions: 
Primer de tot, la seva proximitat amb Franca, influeix molt en l'aparició de 
malalties epidemiques, ja que patia tant les epidemies del nord, com les del 
sud, que normalment provenien de Barcelona. D'aquesta manera, vuit 
vegades es reprodueix la pesta durant el segle XV i sis durant el segle XVI, 
fent que siguin necessaries instal-lacions sanitaries adequades, per fer fiont a 
aquestes epidernies, o si més no, per aillar els malalts, intentant frenar la 
seva extensió; tarnbé eren necessaries, pel pas continu de peregrins entre 
aquests dos paisos ve-hs, els quals, desprovei'ts dels elements més bkics, 
podien arribar amb situacions precaries. 
En segon lloc, la situació topogdfica de la ciutat, també ha tingut una 
repercussió molt important en la formació d'un clima propici per originar 
diferents malalties, i com a conseqüencia, per tomar-se imprescindibles els 
establiments hospitalaris. Per la gran rellevhcia que té la topografia 
gironina en l'hmbit sanitari, hem cregut necessari comentar-la en el següent 
apartat. 
Aspectes bhsics de la histbria de la sanitat a la ciutat 
En aquest apartat m'agradana comentar les condicions en l 'hb i t  sanitari 
que s'ha trobat la ciutat en el transcurs del temps, i que han influit molt en 
l'assistencia sanitatia. 
L'aire és generalment poc viciat, mercbs a la poca alpda dels edifícis, que 
en el transcurs del temps ha caracteritzat la ciutat'. La insalubritat ve donada 
per l'excessiva hurnitat (deguda a l'abundant vegetació, composta tant 
d'arbres fmiters, corn d'alzines, roures i pins), i per l'existencia de quatre 
rius que travessen la ciutat. 
Antigament, els efectes dels aiguats periMcs que causaven els quatre rius, 
intentaven ser evitats netejant els llims, dessecant els bassals, cobrint els 
carrers amb carbó i encalcinant les parets, la qual cosa absorbia les 
emanacions pútrides, encara que sempre han causat molta mortalitatl. Per 
aixb, va ser molt important per la higiene de la ciutat, i com a conseqüencia 
en la prevenció de malalties infeccioses, quan en el segle XIX es comenqh a 
donar molta importancia a Girona, la neteja dels carrers i el clavegueram 
que desemboca en el riu Onya?. Mitjanqant l'estudi de la zoologia, i tenint 
en compte el clima septentrional de Girona (que a més 6s modifícat per 
l'acció de vents dlids), la composició de l'aire i la natura del sol, sabem 
que han abundat les mosques, mosquits i puces, fent que'hagi existit sempre 
una atmosfera propícia per l'establiment d'epidemies pestilencials, i també 
d'altres malalties infeccioses3. 
Abans d'entrar de ple en el treball, m'agradaria citar les malalties més 
fieqüents, que a part de les epidemies, han assetjat, al llarg de la historia, la 
nostra ciutat; aquestes són: les febres intermitents (degut a les aigües 
estancades, sobretot pel conreu de l'arrbs), obstruccions del baix ventre (per. 
les aigiies-cisterna), caquexia i escorbut. També abunden les malalties 
inflamatones, la gota i l'apoplexia. 
Després d'aquests dos apartats, podem dir que aquest treball es basad en 
relatar breument l'assistencia sanitaria en el transcurs del ternps que ha 
tingut la ciutat de Girona. Aquesta inicia la seva trajectbria a partir del segle 
XII, si no considerem les fundacions establertes per impulsar la higiene, tant 
necessaria en aquel1 temps per la prevenció de malalties, com a 
instal-lacions sanitaties prdpiament dites. 
A continuació ens centrarern de ple en el tema que ens incumbeix, 
comentarem la situació sanitaria en la qual es trobava Girona en cada epoca 
i descriurem els diferents hospitals docurnentats que hi ha i que hi ha hagut 
en la historia de la medicina assistencial de Girona, per ordre d'antiguitat. 
Intentarem obtenir així una millor idea del que representava la sanitat i de 
les conseqii&ncies que se'n derivaven de la construcció i ús de diferents 
hospitals, per poder exposar les necessitats sanitaties dels gironins i les 
millores que proporcionava l'assistkncia sanitatia. 
2. L'ASSIS~NCLA S A N I T ~ I A  A GIRONA 
2.1. L'assisthncia medica i hospitalaria antiga a Girona 
2.1. l. Etapa de la Medicina Bizantina 
Els primen hospitals existents foren constniits a 1'Imperi d'Onent; així, es 
pot considerar com el primer hospital del món, el de 1'Imperi Bizantí, fundat 
a la Capadkia per Sant Basili al 370 
Per aixb, el nom, del que es creu que probablement és, l'establiment socio- 
sanitari més antic de la ciutat de Girona (ja que previarnent no s'ha trobat 
cap més docurnentació al respecte) conté reminiscencies bizantines: fou 
anomenat "La Xenodbquia" i estava ubicat dins dels murs de la Forqa 
Vella. Queda noticia d'una deixa feta a la instal-lació l'any 995, perb no es 
coneix res més sobre aquest hospital.' 
No consta l'existencia de cap més establiment, fins a la invasió dels Arabs a 
la ciutat. 
2.1.2. Etapa de la Medicina drab-judaica 
Per tota la província gironina, existien diferents comunitats jueves, molt 
abans de la dominació Arab, perb tot i així, considerem la seva obra 
conjuntament, degut a la dificultat de discernir clarament entre el que en 
realitat correspon als científics jueus del que pertany als Arabs, després de 
l'assentament d'aquests últims a la ciutat. 
Tant uns, com els altres van tenir una predilecció especial per les ciencies 
mediques6, i van potenciar l'evolució de la Medicina durant la fosca etapa 
de 1'Edat Mitjana, tenint unes tecnologies mediques molt superion a les 
cristianes. 
La comunitat jueva de la ciutat de Girona, localitzada a la zona del Call,, 
destaca d'una manera important per la creació de dos hospitals: un, situat al 
carrer de la Ruca, anomenat Hospital de la ~ a r r a ~ ,  i un altre, del qual es 
desconeix el seu nom, consta que es trobava entre el carrer de Sant Llorenc i 
el de les Dones i fou constituit poc abans de l'expulsió de la comunitat 
hebrea de la ciutat. També, de menys transcendencia, tenim documentat un 
alberg al cmer de la Forqa, que al segle XI, funcionava amb fins 
nosocbmics, i sembla ser que tarnbé anava a c h e c  d'hebreus. 
Per altra banda, tenim refereincia de diferents metges jueus (del segle XII), 
els quals varen adquirir un gran prestigi, ja que eren reclamats tant en 
monestirs cristians, corn en cases nobilikes i com en la cort reial. Entre 
aquests, cal destacar Ben R Izchag Hacoben Pérez, vulgarment conegut 
per Harap, i Moisks bar Nahman, també més conegut per Bonastruc de 
porta7. El primer fou jurista i notable metge, i en la seva obra, destaquem el 
"Llibre gran dels preceptes" i la "Cadena de la Tradició". El segon, adquirí 
una major importancia; aconsegui el tito1 de Rabí de Catalunya, al mateix 
temps que es dedicava a la medicina practica i a aprofundir en l'anatomia, 
com ho demostra un seu escrit conservat: "Examen dels pulmons en els 
animals sacri~cats"'. 
Tanmateix, la ciutat posseeix encara un monument d'un gran valor 
arquitectbnic: els Banys ~ r a b s  (segle XIII)~, que fa de testirnoni que la 
ciutat tingué una notable instal.laci6 de tipus higihnica-sanitkia. Ha estat 
catalogat d'un establiment sanitari, basant-se en que la higiene ha estat 
sempre una part molt important en la terapia, sobretot quan no es disposava 
de rnitjans més efectius en els tractaments, sobretot si ens referim a 
malalties infeccioses. 
Aquests banys públics, oferien el caldarium, amb paviment sobre una 
cambra d'aire, la sala dels banys tebis a vapor o tepidarium, amb petites 
lluemes, i elji-igidarium, la gran sala quadrada dels banys freds; al centre, 
es troba una piscina octogonal, amb columnes romhiques que la rodegen. 
Aquests dispositius, es pensa que anirien acompanyats de terapeutiques 
rehabilitadores i fisioterapies, i d'hplies dependeincies arnb algun llit per a 
malalts vinguts de fora9 (veure annex: fíg. 1). 
' Durant l'etapa d'esplendor de la Medicina hb-judaica, que fou en el segle XíI, 
els filosbfs, en la seva majoria, també eren metges; per aixb, no es d'estranyar la 
dedicació tant a la religió com alhora a disciplines més cientifíques. 
2.1.3 Etapa des de la Medicina de l'occident cristihJins al segle XX 
A). La nostra Medicina fins el segle XX 
Durant la primera part d'aquesta etapa, 6s a dir, fins al segle XII, destaca 
l'assistencia al malalt com un acte de misericordia, i es dóna principalment 
als monestirs d'arreu d'Europa. 
Girona, durant aquesta epoca, al ser una important porta d'entrada des de 
Franga, es van establir diferents hospitals, a caúrec de diferents ordres 
religioses, que van adoptar un caire més social: donaven aliment i 
acolliment als necessitats i als viatgers. En canvi, les malalties infeccioses 
es combatien arnb l'aillament dels afectats en recintes situats fora de les 
muralles de la ciutat (eren leproseries i morberies). 
A pesar de crear-se moltes institucions hospitalhies i benefiques, la 
Medicina en aquesta epoca, va quedar sensiblement primaria: la bona 
voluntat dels monjos no compensava la seva falta de preparació. Els metges 
eren escassos i existien els denorninats saludadors, que anaven de burg en 
burg, donant consells mhdics. 
A partir del Concili de Clemont (1 130), 1'Església va anar prohibint als 
monjos la prhctica mhdica, no obstant, continuaren cultivant en els jardins 
monacals plantes medicinals; d'aquesta epoca prové la separació de 
Farmacia de Medicina, doncs fins llavors els mateixos metges es cuidaven 
de preparar els medicaments, a exepció dels habs que ja havien iniciat la 
separació d'arnbdues professions sanitaries. 
L'apartarnent dels religiosos de la pdctica d'activitats mediques, fet que es 
registra en la majoria dels paisos de I'Occident europeu, va coincidir amb 
l'apogeu de 1'Escola de Salern. En les nostres terres, no es pot dir que 
existissin professionals titulats fins el regnat de Jaume 1, quan es va establir 
el c k e c  d'oficial Ordinari Examinador Regi al 1272. Així, uns anys 
després, es van poder fundar gremis corporatius: a Girona, al 1366, es va 
funda la "Confraria dels deu mil martirs i de Sant Cosme i Darni&, de 
Metges, Especiers .i Barbers", en la qual llur finalitat era implorar la 
protecció de les funcions sanitaries i d'orientar correctament els 
professionalslO. 
La vida certarnent gloriosa de 1'Escola de Salern va declinar definitivament 
a mitjan del segle XIII". Llavors va ser Montpeller, la ciutat que adquirir 
més rellevbcia en el progrés medic, i fou el catala Aman de Vilanova el 
metge que va distingir-se més, arribant a ser considerat, el més prestigiós de 
la seva epoca. Awi s'accepta majoritariament que el seu naixement va ser a 
Valencia cap el 1238 6 1240'~. 
L'ensenyament de la Medicina, tant a Montpeller com a París o en altres 
universitats, i a la rnateixa Escola de Medicina de Guadalupe, que 
probablement va ser la primera que va funcionar a Espanya (1322)'" va 
continuar de forma dogdtica, a esquenes dels malalts, i els barbers van 
arribar a monopolitzar la cirurgia, ja que els metges depreciaven tot treball 
manual. Igualment escassos, no podem considerar cap metge com a destacat 
dins la nostra histbria local, fins a la segona meitat del segle XIV, en la qual 
Girona va tenir un metge anomenat Ramon Querol. Es creu que va estudiar 
a Lleida i va arribar a atendre a la família reial. A últims d'aquest segle, dos 
metges més gironins de la mateixa família nobiliha, van ingressar a la cort 
reial coma metges-cirurgians, aquests eren: Berenguer i Arnau de 
sarriera14. 
Un altre metge gironí destacat, va ser el Mestre Guiilem Colteiler, el qual 
va estudiar a Montpeller, gdcies a l'estreta relació que mantenien les dues 
ciutats14. Colteller no va deixar treballs científics, pero es creu que va ser un 
bon internista i que va arribar a aconseguir un notable prestigi dins la cort 
reial catalana. Es coneix una carta escrita pel rei de la corona catalano- 
aragonesa, en la qual, per calmar els temors de la seva esposa, li relatava: 
"som ben guarits i menjam polles e bevem vi per la manera acostumada ab 
come11 de Mestre Guillem ~olteller"'~. Se li van ser atorgades ordenacions 
reials com "Mestre" i utilitzava, a l'igual que cavallers i juristes, corretja 
d'espasa i cinturó de plata daurada. Així, el mestre Colteller, en temps 
d'epidemies, es va anar desplaqant per diferents ciutats: Saragossa, 
Valencia, Figueres, Tarragona ..., per mar atenent als alts personatges de la 
cort catalana. A la seva mort, era considerat el metge més prestigiós de 
Catalunya i Arag6. 
Encara que, cap a finals del segle XIII, es va iniciar tirhidament un 
renaixement de la civilització antiga, el pes de l'ambient medieval era tan 
intens que només van aflorar indicis de la forqa renaixentista a fmals del 
segle XV i en el segle XV116. 
Ja a mitjan segle XV, malgrat moltes prohibicions, van comenqar a 
practicar-se autbpsies per descobnr les causes i efectes interns de les 
malalties, al mateix temps que Gutenberg (1397-1468)'~ inventava la 
impremta, la qual fou, indubtablement, la inducció cap al Renaixement, 
podent-se difondre tot tipus de publicacions, entre d'elles, les de carkter 
medic. 
Tot i el rhpid progrés que les cihncies mkdiques aconseguien, diferents 
epidemies van assetjar a la ciutat, entre d'elles, les més rellevants foren les 
de "pesta", que s'anaren reproduint al llarg d'aquests segles de la Baixa 
Edat Mitjana i del Renaixement, i les de verola i lepra1' (per lluitar contra 
aquesta última, l'Ordre Hospitalhria dels Mesells va realitzar una gran obra, 
com ja comentarem més detalladament en el proper apartat). 
Entre les figures gironines que en el segle XV van destacar en I 'hbit  
medic, poden incloure's el celebre Bernat Metge, que tot i que va néixer a 
Barcelona, fou designat com escrivh i notari a Girona i residí a la ciutat, i 
entre les seves obres podem destacar "La Medicina apropiada a tot mal"'*. 
També 6s anomenat en diferents escrits el gironí i doctor en Medicina, Pere 
zafabrega", perb tot i així, el que va tenir més rellevhcia en aquest segle a 
la ciutat de Girona, fou el doctor Joan Bruguera. Aquest, estudia a 
Montpeller i es queda en aquesta ciutat per exercir la Medicina. Va saber 
crear-se un gran prestigi professional i una estimable posició econbmica, 
valors que aprofita per fundar el "Colegium girundinum " (1450) en aquesta 
ciutat, fet que permetia als estudiants gironins, els quals no tenien en la seva 
ciutat estudis universitaris, prosseguir la seva formació i graduar-se en la 
famosa Universitat de ~ontpel le r '~  (veure annex: fig.2). 
El retard en posar en marxa els Estudis Generals o la Universitat de Girona, 
en la qual va tenir una especial importancia la Facultat de Medicina, s'ha 
d'atribuir a les circurnstancies critiques derivades de les guerres que va patir 
la ciutat. Aquestes van fer que els jurats de Girona, no proposessin la seva 
creació fins l'any 1477~'. Les subvencions no van arribar fins el 1551 i les 
activitats docents no s'iniciaren fins el 1572, o sigui, fins mks d'un segle 
després de la formació del "Colegium girundinum " de Montpeller. 
Com Catalunya i Aragó, posseien llavors el regne de NApols, Sicília i 
Sardenya, i exercien una gran influencia en el marc mediterrani, 6s lbgic que 
la cultura catalana quedes molt sincronitzada amb els moviments culturals i 
orientacions filosbfiques que s'anaven forjant en la península italica, gdcies 
a personatges tan importants corn Leonardo da Vinci i a altres metges 
"humanistes", i per aixb la nostra elit mkdica, va seguir, sense retard 
sensible, l'evolució dels coneixements científics. Aquesta es caracteritzava 
per voler donar un nou enfocament a la Medicina, deixant de basar-la en les 
obres dels clAssics. 
Ja en ple Renaixement (segle XVI), la figura més destacada entre els metges 
gironins va ser la del doctor Antich Roca, catedratic de la Facultat de 
Medicina de Barcelona. El seu renom no provenia només del seu treball 
com a metge, sin6 també sobresortia igualment en el camp de les lletres, 
literatura, historia i filosofia. També va ser un excel-lent maternatic i domina 
les llengiies classiques. Va escriure múltiples obres sobre diferents camps, 
entre les quals destaquen: "Prelectiones a Graeecis interpretibus hausta " 
(1563) i 'Yn Aristotelis archiphysicon organum doctissima et elegantissima 
prelectionis " ( 1  578). 
Es tenen tarnbé referkncies d'un metge i cosmbgraf, que a mes d'exercir la 
Medicina en la nostra ciutat, es dedicava a ensenyar-hi matedtiques. Es 
deia Tomas Roca, pero alguns historiador5 diuen que podria ser el mateix 
Antich Roca. Obres seves eren: "Tabula mundo majoris qui ex quator omne 
quod corporeum esi" i "Utilis compilatio terminorum astrologie cum 
regulis physico pacticanti utilibus in exhibitione medicirarum et jlebotomia 
exquenda, ceterisque instrumentis medicinalibus debito tempore 
aplicandis ". 
Al finalitzar el segle XVI, com ja hem fet referhcia anteriorment, la 
Universitat o 1'Estudi General de Girona, ja estava en curs, i va assumir 
el seu rectorat el doctor Geroni Merola, metge gironí. La Facultat de 
Medicina (veure annex: fig.3) es va establir en 1'Hospital de Santa Caterina 
i s'inaugd en el 1580, contenint dos catedres. No va quedar degudament 
regulada fins al segon quart de segle segiient, a partir del qual van ser tres 
metges els encarregats del seguiment del seu programa2: de set a vuit, 
s'impartia "De natura humana ", d'Hipbcrates; de una a dos de la tarda, era 
comentat el llibre "Introdutio sen medinrs Galeno descriptus "; i de dos a 
tres, "Imtitutionis Artis medici Galeno". Els dilluns eren destinats a 
defensar conclusions i una o dos vegades a l'any es feia Anatomia. 
En el segle XVII tarnbé la Medicina es pot dir que es va "abarrocar": amb 
els coneixements que van aportar els anatomistes del Renaixement, en 
l'epoca del Barroc es va tenir la suficient base per orientar l'experimentació 
i formular, amb tota llibertat, hipbtesis i teories sobre els processos 
filosbfics. Dos factors van determinar, de manera especial, les orientacions 
que va adquirir el segle XVII: en primer lloc, I'avanq de la química, i en el 
segon, els nous medicaments que s'elaboraven a base de vegetals importats 
del Nou ~ 6 n * ' .  
- - 
Exposem el programa que s'impartia com un fet anecdbtic. 
Els metges d'aquesta epoca continuaven centrant-se amb els problemes 
epidemiolbgics, perb s'innovii amb l'inici d'algunes especialitats mediques, 
com són pediatria i una altra dedicada a tractar les rnalalties de l'aparell 
circulatori, i amb la fundació d'academies, en les quals, qualsevol idea o 
pensament cientifíc podia ser presentat amb tota  libertar!^. 
Entre els metges gironins, tenim noticia del doctor Rafael Boix, que va 
escriure un tractat sobre la pesta i dos llibres sobre sagnies, i de Joan Pau 
March ~ a l ~ í ~ ~ ,  que durant anys es va dedicar a l'ensenyanqa de 1'Anatomia 
i escrigué diferents obres sobre la materia, i que va ser en dues ocasions 
Conseller de Barcelona. 
Aquest segle, també 6s important per la Medicina gironina, perque en el 
1629, es van fixar unes noves Ordenances reguladores de la Facultat de 
Medicina. En el pla d'estudis es consideraven tres cursos i la Facultat 
constava de tres cAtedres majors i unes altres tres de menors. Els drets de 
matrícula eren satisfets abans d'un examen previ, i es destinaven un 
"ducat", pel professor, i un "real" i sis "diners" per les despeses del deganat 
i rectorat. Tenim referencia de diferents professors de la Facultat de 
Medicina en aquest segle: doctor LlAtzer Gombert, doctor Miguel Moret, 
doctor Pere Escuder, doctor Llitzer Escuva, i finalrnent, del doctor Joan 
Ribot. Malgrat aquesta etapa d'esplendor, després de la Guerra de 
Successió, la universitat va perdre el seu ensenyament i l'edifíci va ser 
transformat en una caserna mil id3.  
Posteriorment, passant al segle XVIII, podem dir que aquest va representar 
un pas accelerat i decisiu en l'evolució de la Medicina. Van sorgir dos 
pensaments i conseqüentrnent dos escoles: l'organicista, representada per 
Boerhaave, i la vitalista, representada per ~ t a h l ~ ~ .  
A Girona, en aquest segle es van registrar alguns fets que és important que 
quedin reflectits en el 1710, l'arxiduc va concedir als Estudis Generals, el 
tito1 d'institució reial; en el 1714, va quedar restablerta l'ensenyanqa a la 
universitat; i al llarg de tot el segle, es van anar obrint diferents hospicis i la 
Casa de Convalescencia, sobre la qual ja parlarem en el prbxim apartat2'. 
Els metges que destaquen en aquesta &poca a la ciutat de Girona s6n: Joan 
Rafael Boix, ue va escriure un tractat sobre pesta important i Ignasi Ros i 
2% Jeroni Plaja , que es van graduar tots dos a Montpeller i publicaren al 
1778 i al 1781 respectivament les seves tesis anomenades "Diseriatio 
medica de Febre milian") del primer, i 'Ydnotations nonnullae circa 
Febres intermitentes". 
Perb, el que indubtablement va ser el més destacat de tots els metges 
gironins del segle XWI va ser el doctor Gaspar Casal (1680-1759)'~. 
Casal es va gradua en la Universitat de Porta Coeli, de Sigüenza; després va 
viure una temporada a Madrid, i en el 1718 es va traslladar a Oviedo, on 
exercí la Medicina durant 34 anys. En el 1751 va ser nomenat metge 
supemumerari de la casa reial i va ingressar com a acadkmic de número en 
la Reial Academia de Medicina Matritense. Va ser un dels primers metges 
espanyols que van utilitzar el microscopi, i les seves principals aportacions a 
la Medicina van ser els seus estudis i observacions relatives a la pel-lagra, i 
la seva principal obra va ser "El mal de la rosa ". 
El segle XIX, va ser un segle caracteritzat per tres pensaments diferents: el 
anatomoclínic, amb una figura representativa com 6s Bichat, el 
fisiopatolbgic, amb Broussais i l'etiopatolbgic, amb Pasteur i cocP7. 
A Girona es van millorar els medis sanitaris i benefics, pero tot aquest 
progrés es va veure truncat per la Guerra de la Independencia. Així ho 
explica el doctor gironí Josep Antoni viadeg8, en el seu llibre que va 
titular "Memoria sobre les malalties que han ajligit a la guarnició 
d'aquesta placa de Girona i demés pobles del seu departament des de juny 
de 1808, a últims de 1810". Aquest doctor, llicenciat a la Universitat de 
Cervera, havia estat nomenat protomedic de Girona i Figueres i durant la 
guerra, havia exercit en els hospitals civils i militars de la ciutat, sent 
nomenat director dels hospitals gironins. En el 1809, va publicar en el Diari 
de Girona, un "informe sobre l'ús de menjar cams de cavall, degut al qual 
s'autoritd a utilitzar la carn d'aquest animal com a aliment, mitigant així 
part del dkficit nutrici que patia la ciutat. En el 18 1 1, va aconseguir el c k e c  
de president de la Junta de Sanitat de Girona, i fou nomenat inspector 
d'epidemies de 1'Alta Catalunya i membre de 1'Academia Medica-Practica 
de Barcelona. El seu fill, Salvador Viader, tarnbé fou metge, i destaquem la 
seva obra que publid a Montpeller amb el nom de "De I'influence des 
climats sur 1 'homme '"9. 
Podem citar, com a metges gironins rellevants en aquest segle3': 
Al doctor Francesc Gelabert, que arribar a aconseguir el c h e c  de cap de 
clínica a Montpeller i que escriví "Essai sur la Topographie médicale de 
Girone" i al doctor Ramon Gelabert amb les obres "Essai sur le Rheumatisme 
aigue " i "Essai sur la division labiale connue sous le nom de Becde-liévre". 
Com a patblegs, destaquem el doctor Pau Estrada, que presenta la tesis 
titulada "Disertation sur l'apopléxie" i el doctor Narcis Vifias amb la tesis 
"Essai sur les passions de 1'6me comme cause des maladies".Tarnbé té 
especial rellevhcia el doctor Cristbfol Tomas, pels seus estudis pioners 
sobre Hidrologia; estudia Medicina a Montpeller i Filosofia a Cernera, i més 
tard ingressa en la Sanitat Militar. Obres seves foren: "Disertation chymico- 
medica sistemes analysis equoarum mineralium" i "Notícia individual de 
les aigües minerals de Pedret ': 
• Finalment, podem dir que Girona va tenir diferents metges il-lustres, 
que sense abandonar la Medicina, van desenvolupar activitats completarnent 
diferents; entre aquests, destaquem el doctor Narcis Porcaila, que va ser un 
metge notable i un erudit biblibfil; com a membre de 1'Academia de Sant 
Tomas d'Aquino, que funcionava a Girona, es va distingir en organitzar 
certamens literaris i discussions de carkter filosbfic. 
El 1854, es registra una gran epidemia de dlera, tot i que a Girona no va 
aconseguir grans proporcions, registrant només 158 defuncions (tenint en 
compte que en aquel1 any, la ciutat tenia uns 14.000 habitant~)~'. 
A l'any 1894 es constituí el Sindicat de Metges de Girona, i s'inicia el 
Butlleti del Col-legi de Metges de la Provincia de ~ i r o n a ~ ~ .  1 al llarg de la 
segona meitat d'aquest segle i en el següent, la majona de metges gironins 
ja anaren a cursar els seus estudis a la Universitat de Barcelona ja 
restablerta, degut a que adquirí un gran prestigi. Entre aquests últims 
d e ~ t a ~ u e m ~ ~ :  
Antoni Prats i Bosch (1834-1862), que fou secretari de la Junta Provincial 
de Sanitat i exercí en la seva ciutat natal durant els seus 27 anys de vida. 
Prats era una gran promesa de la Medicina, i a pesar de la seva curta 
existencia, la seva obra fou extensa: "Sobre el grau d'incertesa 
midica","Higiene de 1 'operari d 'una fabrica" (premiat per 1' Academia de 
Medicina i de Cirurgia de Barcelona), "La prostitució i la síjilis" i la 
"Intoxicació saturnina per la pols de cristal1 ", entre d'altres. 
Ricard Grahit i Papell, que exercí com a metge a Girona ciutat, i que llur 
obra que portava per tito1 "Tractament de la síjilis", va ser premiada per 
1'Academia Medico-Farmaceutica de Barcelona. 
En epidemiologia es va distingir el metge Josep Porcalla i Diomer, titular 
de 1'Hospital Provincial de Santa Caterina amb obres com "Historia del 
colera morbo epidemic que envai la ciutat de Girona al 1854". 
Entre els pnmers especialistes, poden citar-se el doctor Joaquim Pujo1 i 
Camps (1861-1924), que fou considerat com la primera víctima de la 
Radiologia, degut a que corn a conseqüencia d'haver treballat amb raigs 
Roentgen van tenir que amputar-li una cama. Sobresortí en diagnbstics 
radiolbgics i era un col.laborador del dega doctor Giné i Partagas. 
També esmentem al doctor Josep Boniquet, autor de "Alteracions 
produldes per I'evolució dentaria" i de "L'especialitat estomatoliigica" i 
fundador de la "Revista d'OdontologiaW. 
Igualment, destaquem en el camp de la Bacteriologia, a una figura molt 
notable que va tenir Girona: el doctor Ramon Turró i Darder(1854-1926). 
Fou director del Laboratori Municipal de Barcelona. Entre les seves obres 
destaquem: "Els elements defensius de la immunitat natural i adquirida" i 
"el mecanisme de la circulació arterial". 
Finalment, esmentem a una figura polifac&tica, el doctor Josep Maria Pou 
i Camps, que va ser metge i farmaceutic. En el 1839, va ser nomenat 
catedratic del Colslegi de Fardcia de Pamplona i en el 1843, guanya la 
catedra de Química General aplicada a la Medicina i a la Farmacia en la 
Facultat de Medicina de Madrid. Va ser un home d'una gran cultura i 
dorninava cinc idiomes. En el 1858, va ser elegit com a diputat a Girona i 
durant l'epidemia de cblera es va distingir per la seva gran dedicació als 
seus malalts, fet que va fer-lo contagiar, i sucumbí davant d'ella, el 1874. 
Entre els seus escrits destaquem: "L'amoniac i els seus compostos" i 
"Decoccions de substancies animals i vegetals en Medicina". 
En aquest capítol, hem volgut donar una idea del que ha significat la 
Medicina a la nostra ciutat, situant-nos en el context de cada epoca per 
valorar millor els esdeveniments i destacant les principals figures que han 
contribuit en l'evolució de la Medicina de ~ i r o n a . ~  
B). Els principals establiments hospitalaris fins el segle XX 
A continuacid, passarem a comentar els establiments de caracter 
sanitari que més han repercutit al llarg d'aquest temps fins al segle 
XX, en la vida dels ciutadans gironins. Entre aquests hospitals, a part 
6s important recordar que, malgrat en la provincia gironina hi ha hagut figures 
molt importants, només ens hem centrat en els personatges més rellevants de 
Girona ciutat. 
d'altres que eren fonamentalment instal-lacions rnilitars sanitikies, podem 
destacar-ne cinc: 
1. L'Hospital documentat més antic de la ciutat, estava situat a la Placa de 
Santa Llúcia, molt al costat del monestir de Sant Pere de ~ a l l i ~ a n t s ~ ~ ,  i es 
pensa que el van constituir l'ordre de monjos benedictins, ja que la seva 
tradició era de tractar als malalts fora del cenobi. 
Fou anterior al segle XU, inclús alguns autors el relacionen amb un 
document de 1093 que al-ludeix un "ipsum ospital de Gerunda", i com ja 
hem fet referencia, no era destinat únicament a malalts, sin6 sobretot a 
desvalguts i a nens abandonats. Més tard, va servir com hospital exclusiu 
per a sacerdots, raó pel qual era conegut vulgarment com a 1"'Hospital dels 
~ a ~ e l l a n s " ~ ~ ,  tot i que al llarg dels seus molts segles d'histbria rebé 
diferents noms: Hospital de Sant Pere de Galligants (1228), Hospital de Sta. 
Maria de la Seu (1237) i fmalment se l'identifíca com 1'Hospital Vell de la 
Seu de Girona (1296)' en contraposició a l'aparició de 1'Hospital Nou o de 
Santa Caterina (veure annex: fig.4). 
Al segle XiV, es té referencia que l'hospital podia allotjar 25 malalts 
en dues sales; el seu personal no era facultatiu, i estava constihiit per 5 
membres: el rector o hospitaler (que s'encarregava d'adrninistrar els béns de 
l'hospital), dues serventes i un nunci. Es coneixen els noms de tretze 
hospitalers existents entre 1175 (Joan Colomers) i 1417 (Guillem  iba)^', 
pero grttcies a l'escrit de Bernat de Verdaguer (rector entre 1359-1362) 
tenim més clares les funcions de 1'hospital:"item es tingut de recollir los 
pobres que volen jaure a I'Hospital, sols que sian orats ... només 111 dies. 
Dels malalts no trob per tito1 ni per ordinació escrita que sia res obligat, 
pero per reverencia de Dar i en remissió de mos pecats, aytants com hi ha 
vingut malalts han havent bon recapte". 
L'hospital seguiria la seva trajectbria, amb els entrebancs motivats per 
esdeveniments bel-lics, perb patiria una disminució constant del seu 
patrimoni i rendes. Inclús l'any 1723, a petició del governador militar, fou 
ocupat per aixoplugar la tropa d'ocupació. No seria, pero fins 1743, quan 
deixaria oficialment d'existir, incorporant-se amb tots els seus béns, drets i 
obligacions a 1'Hospital de Santa Caterina, a canvi que aquest proporcionés 
una cambra, bona i separada de la resta dels malalts, als clergues que s'hi 
volguessin hostejar. 
Tot i així, el seu edifici r o h i c  encara esta conservat, malgrat ser modificat 
a principis del segle XVIII, en ser emprat per usos ben diferents a aquella 
pels que havia estat concebut. 
2. En aquesta epoca tarnbé existia 19Hospital' de Sant Jaume dels 
Peregrins, que es pensa que va ser fundat als volts de 1384, ja'que s'han 
trobat unes "lletres de quitació" per posar en mama una recollida 
d'almoines per a la construcció d'aquest hospital. En aquest escrit s'indica 
la seva situació: prop del cementiri de l'església de Sant Feliu, motiu pel 
qual es diu que va ser enderrocat entre 1362-1375, quan es construí la nova 
muralla de Girona, la qual també envoltava el barri de Sant Feliu. 
3. L'anterior a vegades es confon amb 1'Hospital de Sant Jaume dels 
Sants, per la similitud dels noms, i per aixb aquest últim, 6s més conegut 
com 19Hospital de Sant Llhtzer, dels Meselis o de Pedret. Esta 
documentat des del segle XII (1 170)~~,  i es creu que s'origini per albergar 
leprosos, tot i que, quan aquesta va minvar, degut a la seva situació al costat 
del riu i del camí a Figueres i Franca, també serví per albergar viatjants i 
peregrins. 
Esta situat al carrer del Pedret nÚm.150 i conté cinc arcs gbtics a la fapna, 
els quals actualment estan sent restaurats3'. 
Existeixen diferents docurnents que el mencionen: des de l'any 1188, en el 
qual se li dóna un donatiu, al del 1504, a partir del qual, se sap que podia 
albergar una desena d'intemats en cambres individuals. 
Passi a ser 1'Hospital General, fins al segle XVII, en el qual se'l va voler 
enderrocar, pero se salvi en estar ocupat per soldats. 
A continuació, va passar a dependre de 1'Hospital de Santa Caterina, doncs 
ambdues institucions tenien aleshores i tenen actualment titularitat 
municipal. 
Malgrat aixb, 1'Hospital del Pedret continuaria funcionant autbnomarnent al 
seu edifici, fins al 1716 que amb la Guerra de Successió Espanyola, que se'l 
descriu com a parcialment destruit3'. Tot i així, al 1768, es coneix que els 
administradors de Santa Caterina, el denuncien com a aixopluc de 
marginats, desterrats, lladres i prostitutes. Després s'hi va voler posar un llit 
per viatgers de nit, que es trobaven amb les portes de la muralla tancades. 
Provincial de Girona, el seu patrimoni era molt notable. A principis del, 
segle XVI, l'hospital tenia capacitat per a 35 llits i tenia 12 persones al seu 
servei. Cap a l'últim quart d'aquest segle, aquestes xifres s'incrementaren i 
s'afegí un segon pis a una part de I'edifici i s'incorpori un establiment per a 
acollir infants orfes. Al llarg d'aquest temps, com hem fet esment en 
l'apartat d'introducció, la ciutat va patir diferents epidkmies pestilents, fet 
que en cada una d'elles, es necessités llogar diferents cases, en les quals 
s'establiren morberies, juntament amb convents, i fins i tot calgué 
incorporar 1'Hospital de la Misericordia, per la "pesta" del 1650, en la que 
morí la meitat de la població gironina. 
Al 1652, 17Hospital ambava a 83 llits i posseia una farmacia molt notable. 
Al 1654, per l'anomenada Guerra dels Segadors el primer edifici fou 
enderrocat, per motius d'estratkgia militar: durant un primer atac, aquest 
hospital el van utilitzar les tropes franceses com a protecció; després d'aixo, 
es va decidir procedir al seu enderrocament, perquk no es pogués repetir el 
fet. Només els malalts més greus, van ser traslladats al Convent de la Merck, 
i les pedres de 1'Hospital es van utilitzar per reforcar les muralles. Al no 
posar-se d'acord amb els ministres del rei a Madrid, sobre la indemnització 
a pagar per I'enderrocament, aquesta situació, que en un principi era 
provisional, es va mantenir durant tretze anys, fins que els propis gironins 
- van iniciar una recaptació de diners, i en dos anys ja es pogueren comprar 
uns terrenys molt prbxirns a l'emplaqament de l'antic edifici. . 
El 16 de maig de 1666, el Bisbe de Girona, Josep Ninot, en un gran acte, va 
col.locar la primera pedra del que seria el 11 Hospital de Sta. Caterina. El 
desembre del 1679, se celebri la seva inauguració i entre el 1735 i el 1750, 
s'acabaren les estructures basiques de I'hospital (veure annex: fig.7). 
Al 1687, es redactava per primer cop, un veritable rkgim intern: les 
"Ordenacions fetes per la bona curació dels malalts", en les quals s'establia 
els drets i deures de cada estament hospitalari: el prior, el procurador4, així 
com el personal mkdic: els metges havien de visitar els malalts dos vegades 
al dia, els cirurgians havien de mantenir unes mínimes condicions d'higiene, 
i també hi havia normes pels apotecarisS i pels practicants. Per altra banda, 
també contenia indicacions sobre l'alimentació dels malalts i establia les 
funcions del personal d'ofici: cuiner, flequer, hortolA, carreter, infermers ... 
4 Era el dxirn responsable del funcionament de l'hospital. 
Era aquel1 que, antigament, preparava medicaments. 
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L'any 1736, Narcisa de Casamany fundava la Casa de Convalescencia o 
Hospici Vell, situada just enfiont de l'hospital i servia per acollir les 
persones donades d'alta a 1'Hospital. Al 1783, va ser remodelada pel bisbe 
Lorenzana, prenent l'actual aspecte extem i el nom de Casa de la 
Misericordia o Hospici Nou (veure annex: fig.8). 
La "Junta de Senyors Administradors" queda formada pel bisbe, dos 
regidors de l'ajuntament, dos canonges de la Seu i dos ciutadans particulars, 
i no va ser fins al 1855, que 1'Hospital passava a dependre exclusivament de 
la Diputació Provincial de Girona, com a conseqükncia de les noves 
orientacions sobre beneficencia que assumia 1'Estat Central. 
L'any 1885, es reorganitzava el sector benefic-sanitari provincial, posant-se 
al seu un diputat delegat per aquests afers, i un administrador-funcionari per 
controlar els establiments benefics provincials. C 
Al segle XX, l'hospital soiliria una evolució com mai en la seva historia, a 
conseqüencia de la revolució industrial i dels avencos tecnics i científics que 
aquesta suposa. Per exemple, l'any 1929 es constniia un dispensari 
antituberculós, amb radiologia, i al 193 1, es modela la planta baixa, que es 
destina a porteria, metge de guardia, dispensaris, farmacia, institut 
d'higiene, etc. El 1933, el president Macia inaugurava una sala d'infancia i 
una maternitat, i s'habilitaven unes sales pel tractament de la sarna, i al 
1936, en enderrocar-se la muralla tocant a l'hospital de ponent, es va poder 
construir una sala d'autbpsies. 
L'any 1939, havent ocupat els nacionals Girona, s'obrien 30 llits pels ferits, 
i darrera l'establiment, al Convent de les Adoratrius, s'establiren 500 llits 
L'any 1942, els militars abandonaven l'hospital, i aquest es podia 
remodelar: es reformaren les dues sales de medicina general i 1'Església que 
al 1936, queda molt malmesa. Segons un informe, l'hospital llavors 
comptava amb: 41 llits a la planta baixa per oilalmologia, dennatologia i 
infecciosos. Al primer pis, hi havia 189 llits de medicina, cirurgia, otorrino- 
laringologia, i 7 cambres per a operats i pediatria. Al segon pis, hi havia 124 
llits per tisiologia, urologia, cirurgia i maternitat. 1 finalment, el tercer pis es 
reservava integrament a tuberculosos. 
Als anys setanta es van construir habitacions separades i s'introdui 
l'oncologia, un servei que ha donat un gran prestigi a l'hospital i que ha 
estat de referencia per a les comarques gironines. 
Entre 1987 i 1992, es creen els serveis d'urgencies, anatomia patolbgica i la 
Unitat Funcional InterdisciplinAria Sbcio-Sanitatia (UFISS) per a malalts 
tenninals. 
En definitiva, podem dir que, 1'Hospital de Sta. Caterina, concertat pel 
Servei Catala de la Salut, continua sent en l'actualitat un hospital de 
referencia, tot i que des de l'aparició de la residencia de la Seguretat Social i 
l'ampliació d'algunes cliniques privades, que comentarem a continuació, 
l'hospital ha patit una reducció de afluencia. 
Per últim comentar que, la diputació ha decidit traslladar l'hospital cap a un 
complex on ja hi ha un Hospital psiquiatric, considerant que l'edifici del 
segle X W ,  ja ha compleri les seves funcions. Així, es construidi el 111 
Hospital de Sta. Caterina, que portara el nom d'hospital del doctor D.Marti 
Julia, i continuara funcionant com a Hospital Provincial per a les comarques 
gironines més prbximes a la capital4' (veure annex: fig.9 i 10). 
2.2. L9assist&ncia m&dica i hospitalaria actual a Girona ciutat 
2.2.1. Establiments hospitalaria moderns desapareguts 
A). La Clinica del doctor Alexandre Dalmau 
Va ser inaugurada vers 1930, al mateix domicili del doctor Dalmau. 
Comptava amb 5 habitacions, i fou tancada a la decada dels 40~'. 
B). La Clínica de 19Esperanqa 
Va ser inaugurada l'any 1948, pero des de fa uns 20 anys s'ha convertit en 
un centre geriatric (veure annex: fig. 1 1). 
C). La Clfnica del doctor Llobet 
Inaugurada en els anys 50, comptava amb un quirbfan i amb 10 Ilits, i fou 
tancada al cap d'una desena d'anys després. 
D). La Clínica dels doctors MuAoz 
Inaugurada pels germans Muñoz al novembre del 1948, arriba a tenir 50 
llits, dedicats especialment a cirurgia general i a toco-ginecologia. Fou 
considerada la clínica.més important de Girona al llarg d'aquests anys, fins 
en els darrers quinze anys, en els quals per qüestions econdmiques, hi va 
mar havent una reducció progressiva de llits, fins que va ser clausurada 
l'any 1993 (veure annex: fig. 12). 
2.2.2. Establiments hospitalaris moderns existents 
A). La Clínica Girona 
La Clínica Girona prové de la clínica del doctor Francesc Coll i Turbau, 
creada el 1929, en un edifici, constniit per l'arquitecte modemista Rafael 
Masó, que el doctor Coll feia servir alhora dliabitatge i de clínica. Va ser el 
primer establiment privat en que es practica activitat quirúrgica a Girona, 
doncs fins aleshores aquesta es feia els dornicilis particulars. Quan, al 1934, 
es constituí la Clínica Girona en el mateix local, creada pel mateix doctor 
Coll i per vuit metges més, la institució passh de tenir 4 a 12 habitacions. 
Durant la Guerra Civil, el grup de metges fundadors es dispersa, pero la 
clínica continua funcionant, i al 1954, fou elegit el doctor Riera Pau, com a 
president del seu consell d'administració. En aquest període també es produí 
la incorporació en l'establiment de les religioses carmelites missioneres 
descalces, que s'encarregaven de vetllar als malalts. 
En els anys seixanta, pateix una gran reestmcturació: desapareix l'edifici : 
originari, alqant-se quatre plantes noves, s'hi incorporen una vintena de 
metges joves, i el centre passh a tenir 54 llits. Pero a partir del 1970, 
s'arnplia substantivament, aixecant-se tres pisos més i anibant a treballar-hi 
un centenar de metges. També es realitzen millores en l 'hea quirúrgica i al 
1974, s'inaugura el primer centre de dihlisi de la Província de Girona. 
Actualment, té un e s c h e r ,  133 llits d'aguts i dóna feina a 360 persones. 
Els 168 accionistes que posseeix, reinverteixen els benefícis en millores per 
a la institució, aconseguint que cada cop la clínica estigui més ben 
preparada, sent especialment reconegudes les especialitats de reurnatologia i 
cirurgia maxil-lofacial (veure annex: fig. 13). 
B). La Clínica Bofil 
Va ser fundada pel doctor Manuel Bofill Pascual, en el 1932, data en la 
qual, va traslladar la seva residencia de Barcelona cap a Girona. En un 
primer moment, es deia Clínica de Sant Narcís, fins que després de la 
Guerra Civil, passa a dir-se el nom actual: Clinica del Dr.Bofil1. Cap A 
l'any 1950, es va ampliar, passant de 24 a 45 llits, i gaudí d'un important 
prestigi, sobretot quirúrgic, que encara conserva en l'actualitat (veure 
annex: fig. 14). 
C). La Clínica Alianca 
Fou inaugurada al 1945, i fou molt ben rebuda per part dels gironins. 
S'expansiona en els temps de la direcció dels doctors Taxonera, Seix i 
Salazar, perb comenqi la seva decadencia amb la obligatorietat dels 
treballadors autbnoms d'adherir-se a l'asseguranqa de malaltia, i per la gran 
rnillora que experimenta l'assistencia pública en encarregar-se d'ella la 
Generalitat l'any 1981, fent que en la decada dels vuitanta passés de 46 a 
24 llits. A principis dels noranta es pensi, fins i tot, de clausurar la clínica, 
perb s'incorpori un equip de traumatologia, ortopedia, reumatologia i 
ortopedia, encapqalat pel doctor Vilarmbias, i llur prestigi va fer mantenir la 
clínica fins l'actualitat (veure annex: fig. 15). 
D). L'Hospital Uiversitari Josep Trueta 
L'Hospital Josep Trueta és, avui dia, el gran hospital de les comarques 
gironines, pero ja ho va ser des de la seva inauguració, el 13 d'abril de 1956, 
degut a la mancanqa crbnica de llits que patia constantment la ciutat de 
Girona i les seves comarques; en aquest fet rau la gran importancia i 
repercussió que va tenir llur obertura pels gironins, constituint l'hospital 
més modem i alhora més ben dotat de la província (veure annex: fig.16 i 
17). 
L9Hospital es va inaugurar amb el nom de general A~varez de Castro, 
rendint homenatge al gran defensor de la ciutat de Girona l'any 1808, durant 
la Guerra del Frances. 
En els seus inicis, constava de 200 llits, i com que primer va perthyer al 
SOE, els seus primers metges procedien de llurs ambulatoris i de Sta. 
Caterina; l'hospital Josep Trueta va significar per ells, l'hospital públic que 
l'assistencia sanitatia gironina necessitava per poder impartir el més 
correcte possible la seva professió, ja que posseia, des del comenqament, 
unes instal-lacions molt ben equipades. Llavors, la infermeria la portaven les 
filles de la caritat Paules. 1 com a tret anecdbtic, podríem afegir que la 
primera operació quirúrgica que es va realitzar va ser una apendicitis. 
A continuació, 1'Hospital va ser residencia de la Seguretat Social, encara 
que actualment és part de I'ICS. 
L'any 1957, un any després de la seva obertura, ja hi van néixer 550 
gironins. 
Al 1966, s'hi va crear una Escola d7ATS, degut al dkficit de professionals 
en aquest Ambit. 
L'any 1974, es van jerarquitzar els serveis medies, amb la qual van arribar 
metges de Barcelona i d'altres províncies, juntament amb el programa MIR, 
d'aquesta manera, es van trencar molts esquemes medics caciquils encara 
:xistents. 
En aquells temps, 1'Hospital va passar a compet&ncies de I'INSALUD a la 
Generalitat i el centre canviaria el seu nom per l'actual. Fins aleshores, 
1'Hospital només comptava amb tres plantes de les nou existents. 
Al 1978 va entrar en funcionament una unitat de vigilancia intensiva. 
L'Hospital va mar guanyant un bon nom en qualitat i eficacia, malgrat una 
sobremassificació constant, sobretot als estius degut a l'allau turístic, de les 
seves urgencies. Aquest prestigi s'incrementa quan el fill del president 
Mitenand va patir un accident als voltants gironins, i amb paraules del propi 
president va qualificar l'atenció del servei de traumatologia i neurologia de 
1'Hospital com d'irnmillorable i de no haver pogut ser superada en cap 
capital francesa. 
Amb l'entrada en funcionament dels hospitals comarcals (Blanes, Olot, 
Palarnós i Figueres), les aglomeracions al servei d'urgencies de 1'Hospital 
Josep Trueta disminueixen molt. 
Al 1980, esdevindria un hospital universitari, adscrit a la Universitat de 
Girona. 1 entre el 1980-1985, l'hospital va ser molt ampliat, fins afribar a la 
capacitat actual de 418 llits. L'any 1989 s'inaugurava una unitat coronaria, i 
l'any 1992, una unitat de nefrologia. Al 1996, marxaven de la institució les 
gerrnanes de la caritat, deixant rera seu, una feina molt ben feta per part 
d'aquestes professionals. 
Recentment s'ha obert un hospital de dia per diabetics, i actualment s'esta 
preparant un d'oncologia, molt ben equipat: amb unes instal.lacions dotades 
de la més moderna tecnologia. 
Així, com deiem ja al principi, I'Hospital Josep Trueta de Girona, ha estí 
és el centre de referencia pels demés hospitals de la província de Girona. 
Primer de tot, cal destacar que el tema ha estat escollit per l'interes 
de descobrir els inicis i l'evolució de la Medicina a 1a.meva propia ciutat, i 
així d'aquesta manera, coneixer de prop, una mica més de la historia local 
de Girona, i en definitiva, de la nostra identitat. 
Hem intentat descriure la problemhtica sanitaria de cada epoca en la qual 
trobava la ciutat, i al mateix temps, encaixant-la de manera general, en el 
context de l'evolució de la Medicina en la Historia, per així poder-nos fer 
una idea més concreta de les repercussions que tenia l'assistencia medica i 
hospitalhria sobre la vida dels gironins. 
D'aquesta manera hem anat presentant els metges, que per ordre cronologic, 
han aportat el seu gra de sorra en la millora de les condicions sanitaries de la 
seva ciutat; tot i que molts d'ells, no han passat a la posteritat, potser degut a 
que la seva obra escrita no era molt abundant, ben segur que la seva ajuda 
ha estat inestimable en el progrés mkdic de la ciutat, i per tant, és d'agrair 
que a tots se'ls tingui en plena consideració. 
Així mateix, s'ha fet necessari parlar també de la creació d'institucions amb 
fins hospitalaris, juntament amb les conseqüencies que se'n derivaven de 
llur instal-lació, degut a que en cada obertura, per petit que fos l'establiment, 
s'obria per als gironins una mica d'esperanga, sobretot en els temps que la 
vida quotidiana es feia molt dificil, a causa de les epidemies, guerres que 
assetjaven a la població, i de la mala higiene en general, amb la qual havien 
de conviure llavors. 
El treball no aspira a ser una recopilació exhaustiva de la informació 
existent sobre la Historia de la Medicina de la ciutat de Girona, sinó només 
es pot considerar com una petita aportació per endinsar-se una mica en el 
que significava en aquells temps passats l'assistencia sanitana, quin valor 
tenia i quin paper jugava dins la societat gironina de cada Bpoca. 
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